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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión de 
promoción y turismo receptivo en la oficina de información turística de la 
municipalidad provincial de Lamas, 2017”, con el objetivo de determinar la relación que 
existe entre la Gestión de Promoción y el turismo receptivo en la oficina de información 
turística de la Municipalidad Provincial de Lamas, 2017, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener el Grado Académico de 
Maestra en Gestión Pública. 
La tesis se estructura en capítulos, iniciando la introducción como capítulo I, la cual 
abarca la realidad problemática, los trabajos, previos, las teorías relacionadas a la 
investigación, así como la formulación del problema, sus objetivos e hipótesis. 
En el capítulo II se trabajó, el tipo de estudio, donde se aborda, el diseño, las variables, la 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como el análisis de los datos. 
El capítulo III incluye los resultados obtenidos en la investigación, el capítulo IV   contiene 
la discusión de resultados, el capítulo VI resume las conclusiones y finalmente las 
recomendaciones. 
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La presente investigación lleva como título “Gestión de promoción y turismo receptivo 
en la oficina de información turística de la municipalidad provincial de Lamas, 2017”, tuvo 
como objetivo determinar la relación existente entre la Gestión de Promoción y el turismo 
receptivo en la oficina de información turística de la Municipalidad Provincial de Lamas, 
2017. El tipo de investigación fue no experimental de corte transversal, tipo correlacional-
descriptiva. Se tomó como muestra a 374 pobladores empleando la técnica de la encuesta, 
los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios, una por cada variable, para la 
recolección de datos. 
 
Los resultados mostraron que el 61% considera que la gestión de promoción se encuentra 
en un nivel regular y un turismo receptivo en un nivel medio con el 61%. En conclusión, 
existe relación entre la gestión de promoción y el turismo receptivo, debido a que el valor p 




















The present investigation took as title "Management of promotion and receptive tourism 
in the office of tourist information of the provincial municipality of Lamas, 2017", had as 
objective to determine the relation that between the Management of Promotion and the 
receptive tourism in the information office Tourism of the Provincial Municipality of Lamas, 
2017, the type of research was non-experimental cross-section type correlational-
descriptive, 374 people were taken as sample, made use of the survey technique, the 
instruments used were two questionnaires, one for each variable, for data collection. 
 
The results showed that 61% consider that promotion management is at a regular level 
and receptive tourism at a medium level with 61%, in conclusion there is a relationship 
between promotion management and receptive tourism, because the p value (Sig. 










1.1. Realidad problemática 
En el mundo se incrementó el número de los turistas en un 4,3%, y los 
ingresos que se obtienen a través del turismo también generaron un crecimiento de 
un 3.7% a nivel mundial en términos generales y reales. Esto sin tener en cuenta la 
inflación y las oscilaciones del tipo de cambio. Sin embargo, esta condición puede 
mejorar para incrementar en la producción del turismo, por cuanto se conoce y se 
sabe que los turistas generan economía, mejorando así los servicios y estándares 
para atenderlos (García, R., 2015, p. 5) 
La Organización Mundial del Turismo ([OMT], 2016) tiene como meta 
alcanzar el crecimiento del 3,3% anual hasta el año 2030, por lo que se tiene 
planeado recibir 1.800 millones de turistas en todo el mundo. Para ello se debe 
realizar acciones enfocadas a la innovación de productos y servicios turísticos, así 
como también considerar la oferta turística, la calidad y la seguridad turística (p. 
10) 
La industria del turismo podría generar desarrollo económico para los 
distintos destinos y empresas turísticas, quienes tendrían el reto de posicionarse en 
este mundo que es más competitivo cada vez. Tendrían que tener diferentes destinos 
de diversas procedencias turísticas, para las diferentes necesidades y gustos de 
acorde a los turistas.  
A nivel de los continentes, lo grandes flujos turísticos aún siguen siendo en 
Europa, continente que recibe a casi la mitad parte de los turistas de todo el mundo, 
siendo este alrededor de 581 millones, teniendo en segundo lugar a la región de 
Asia Pacífico con 263 millones, el continente americano con 181 millones, y con 
apenas poco más de 50 millones se encuentran África y Oriente Medio. Este ranking 
mundial tiene en primer lugar a Francia, en segundo a Estados Unidos, y en tercer 
lugar a España y China. Este ranking, en ocasiones intercambian los lugares de los 
primeros puestos de recepción de turistas gracias a la gestión que realizan sus 
gobiernos, pues toman al turismo como una fuente de ingresos muy fuerte. (García, 
R., 2015, p.24)  
El año 2016 Chile lanzó su nuevo lugar web: Internacional Chile Travel, que 
cuenta con una gran producción de videos de las experiencias turísticas para la 
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promoción turística chilena en el extranjero. Dicha campaña de impulso turístico 
que se lanzó a todo el mundo, tuvo como slogan “Chile Naturaleza abierta”, la cual 
tiene por objetivo posicionar los temas acerca de los atributos de la naturaleza y 
acerca de la aventura, cultura además de las grandes experiencias por las que puedan 
pasar los turistas de todo el mundo en ese país (Secretaría de Turismo, 2017, p.2). 
La nueva campaña se efectuó desde octubre dentro de 15 países, y va dirigido 
a los mercados más importantes para Chile como Francia, Estados Unidos, China, 
Brasil, Alemania, Argentina, Italia, España y Reino Unido, pero es importante 
recalcar que Chile en esta ocasión realizó actividades para ayudar a la promoción 
las cuales estuvieron dirigidas a los turistas. (Secretaría de Turismo, 2017, p.2) 
En el Perú, el turismo receptivo tuvo un crecimiento que supero al 40% entre 
los años 2011 y 2016, debido a las acciones que se efectuaron por el sector turismo 
que promovieron los visitantes que lleguen a nuestro país. Dicho posicionamiento 
que se está llegando a obtener a nivel mundial, no solo se refiere a la Marca Perú, 
sino también a de los productos y el talento que se puede encontrar en el país, 
presentando así al turismo receptivo. La llegada de turistas de todo el mundo al 
Perú, viene creciendo, un 7.1% en los 3 primeros meses del año 2016, ya que en 
este tiempo vinieron 61,916 más que en el mismo periodo de tiempo del año 2015. 
(Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR, 2016, p.2). 
Según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo,  
el sector turismo reforzó las diferentes campañas turísticas y la imagen del país por 
medio de las propuestas, las cuales fueron planteadas por las autoridades, las que 
se consideran muy importantes ya que a través de los mercados emisores más 
importantes, se buscaban tener 1, 546 millones 852 mil 852 impactos que excederán 
en lo que respecta a la creación de potenciales turistas y de posibles inversionistas 
para el país, por lo que se necesita una gestión eficiente por parte de las instituciones 
responsables, con el fin de brindar mejores servicio a todos los visitantes 
(PROMPERU, 2014, p.3). 
La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), según el 
ranking que realiza indica que Lima está ubicada en el segundo lugar en América, 
al igual que Perú se pudo colocar en el puesto 39 dentro de todo el mundo, 
dejándonos ver un claro crecimiento del turismo en el país, y demostrando que el 
Perú es una perfecta alternativa para hacer turismo, asimismo, la Cámara de 
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Comercio Perú Canadá de Montreal (OCEX Toronto), informó que se realizó el 
WOTCAN, siendo esta tribuna para realizar negociaciones, para unir a los distintos 
operadores turísticos de Canadá con las contrapartes de Perú, siendo de esta manera 
un país con crecimiento del nivel de recepción turística (APOTUR, 2016, p.3)  
En la localidad, hacemos referencia a la provincia de Lamas, la cual se 
encuentra ubicada en la región de San Martín, siendo dicha provincia una de los 
puntos turísticos más importantes y resaltantes de este departamento. La ciudad de 
Lamas se localiza entre los 310 y los 920 msnm., por lo cual se le conoce como la 
“Ciudad de los tres pisos naturales”, esto debido a las tres mesetas que se distinguen 
en ella. 
Lamas, a través de una ordenanza regional, también es reconocida como la 
Capital Folklórica de la Región, esto debido a la clara visibilidad de la 
representación cultural de la región que se puede observar al visitar el lugar. 
Además, existen diferentes atractivos turísticos a los que los visitantes pueden ir, 
como el Mirador de la Cruz, ubicada en la zona más alta de la ciudad, el edificio de 
tres niveles que permite observar la ciudad, el Castillo que también es considerado 
como un mirador, además del Museo Etnológico de Lamas, la cascada de Toroyacu, 
entre otros lugares que pueden ser visitados. Pero a pesar de contar con diferentes 
centros o lugares turísticos, la mayoría de estos no son conocidos por los turistas 
nacionales, mucho menos por los extranjeros; al consultar por las actividades de 
promoción que realiza la municipalidad, una gran parte de los pobladores 
mencionan que la oficina de información turística de la Municipalidad Provincial 
de Lamas no está debidamente equipada para atender a los turistas que van en busca 
de información acerca de los lugares o centros turísticos con los que cuenta la 
localidad, pues sólo tienen folletos o trípticos de los “más reconocidos”. Asimismo, 
tampoco realizan acciones o campañas que ayuden a difundir la gran variedad de 
centros y lugares turísticos, ya que como se observar la provincia cuenta con 
muchos de éstos los cuales deberían ser aprovechados al máximo con ayuda de la 
municipalidad y la población, pues tampoco se los incluye en las escasas 
actividades que se realizan.  
Es por ello, que se realiza la presente investigación ya que se considera que 
al mejorar la gestión de promoción que realiza la municipalidad a través de la 
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oficina de información turística, se incrementaría el turismo, pues el visitante 
tendría una gran variedad de opciones que podría elegir para vacacionar.  
 
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional  
Álvarez, G. (2012). En su investigación “Satisfacción de los clientes y 
usuarios con el servicio ofrecido en las entidades gubernamentales de Guatemala”, 
(Tesis de pregrado), cuyo objetivo general es conocer el nivel de satisfacción de los 
clientes y usuarios con el servicio ofrecido en las entidades gubernamentales, cuyo 
tipo de investigación fue explicativa. Asimismo, se aplicó como técnica la 
observación, cuyo instrumento fueron la ficha de observación, las mismas que se 
aplicaron a 114 usuarios. En conclusión: el usuario considera que el servicio supera 
lo esperado, en relación con la dimensión “Interacción Personal”, indican que el 
personal de PDVAL es amable transmitiendo seguridad y percibe que el personal 
está dispuesto a ayudar a los usuarios y que nunca están demasiado ocupados para 
orientarle a una mejor compra. El usuario percibe en cuanto a la dimensión 
“Políticas”, que éste supera el servicio esperado, debido al surtido amplio de 
productos ofrecidos que se caracterizan por su gran calidad y de marca conocida. La 
sección de productos perecederos (frutas, hortalizas verduras, carnicería, charcutería, 
pescadería), también se caracteriza por su frescura y calidad, siendo una ventaja 
competitiva del establecimiento (Pp.85) 
 
Analuisa, G. (2012) en su tesis “Promoción turística del Balneario de 
Banchal Parroquia Cascol Cantón Pajan Provincia de Manabí”, Guayaquil 
Ecuador, tuvo como objetivo la evaluación de la proposición turística, en el balneario 
de Banchal del Cantón Paján ubicado en la Provincia de Manabí, la investigación fue 
de tipo descriptiva - exploratoria, con una muestra del 5% de los visitantes al lugar, 
es decir 185 visitantes, la técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento el 
cuestionario. Resultados, la promoción turística se encuentra en un bajo nivel, pues 
no se realizan acciones que ayuden a dar a conocer los atractivos del Balneario de 
Banchal Parroquia Cascol Cantón Pajan. Conclusión, la ejecución de la Promoción 
turística en este lugar (balneario de Banchal) aportará en el incremento del nivel 
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económico de los habitantes de la localidad, lo cual apoyará a cada uno de ellos a dar 
un mejor trato a los visitantes (turistas) ya que ayudará a la mejoría de sus servicios, 
para ello se necesita la participación del Municipio con el tema de las capacitaciones. 
Tomando en cuenta que el 43% de la población general de la localidad de Paján 
expresa que la gerencia municipal local no está cumpliendo sus roles con respecto a 
la promoción turística adecuada que realiza a favor de este atractivo (p.80).  
 
Gómez, N. (2009), en su tesis “Promoción turística a través de los medios 
audiovisuales, caso Medellín, Colombia”. Ecuador, tuvo como objetivo aumentar su 
difusión total de la ciudad de Medellín, Colombia con la finalidad de incrementar su 
campo turístico, con el objetivo posicionar la imagen de la ciudad a nivel 
internacional (mundial), mediante los videos, por televisión y las tecnologías 
modernas de información, el tipo de investigación fue la descriptiva, la muestra 
estuvo compuesta por los municipios aledaños y forman parte del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. La técnica fue la entrevista y como instrumento una guía de 
entrevista. Resultados, los medios audiovisuales no tomados en cuenta para realizar 
la promoción turística en Medellín, pues se encuentran en un bajo nivel. Conclusión, 
debido al crecimiento que muestra la ciudad, con la intención de realizar su 
promoción de la localidad mediante los medios masivos de comunicación, y siendo 
una de las opciones más factibles para llegar a grandes consumidores con respecto 
de la promoción de destinos turísticos son los videos, la televisión, y actualmente 
para el avance de la tecnología se encuentra el recurso del internet, conllevando esto 
su mayor difusión ya sea mediante los géneros televisivos  como los reportajes, las 
crónicas, los documentales, los reality show, etc., ya que son elementos donde 
transmiten experiencias de viajes con voz y rostros que generan los intereses de los 
viajeros (p. 116). 
 
Carruitero, P. (2010), en su tesis “Estacionalidad del turismo receptivo de 
argentina”. La Plata. Argentina. Tuvo como objetivo examinar la presencia de 
Estacionalidad en la demanda del Turismo receptivo de Argentina, con tipo de 
investigación analítica. La muestra estuvo compuesta por todos los turistas que 
llegaron a Argentina durante el año 2010, se utilizó como técnica el análisis de datos 
con su respectivo instrumento que es la guía de análisis de datos. Resultados, que en 
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argentina el turismo receptivo se encuentra en bajo nivel. Conclusión, se logró 
constatar un patrón estacional existente en la demanda sobre el turismo receptivo 
mediante la realización de variados puntos de estudio. Los resultados obtenidos 
mediante el transcurso del tiempo entre el año 1995 hasta el noveno mes del 2008, el 
nivel de acción turística mundial se encuentra dentro del 1º año, dándose un 
incremento por estacionalidad, en un 21% y dentro de una menor medida se 
desarrolló en el 4º trimestre, esto debido que en total un 4% de lo que supuestamente 
hubiera resultado en la ausencia de fluctuaciones temporales. (p.56) 
 
Rojas, F. (2013) en su tesis “Estudio del turismo receptivo del Ecuador y 
hábitos de los turistas mediante cluster análisis”. Ecuador. Tuvo como objetivo 
realizar un estudio del turismo receptivo del Ecuador y hábitos de los turistas 
mediante clúster Análisis, mediante la muestra de la base de datos (Turistas) del 2011 
(Ministerio de Turismo); estudio descriptivo analítico, técnica fue el análisis de 
datos, como muestra se tuvo a 126 turistas y como instrumento la guía de análisis de 
datos. Resultados, el turismo receptivo se encuentra en un nivel bajo. Conclusión, los 
servicios de transporte que brinda Ecuador por ahora no están satisfaciendo las 
expectativas de los visitantes internacionales. Ya que demostraron que los turismos 
que atraen a los visitantes son los tipos de turismo que están enfocados con la 
megadiversidad y biodiversidad, esto debido a que Ecuador es considerado entre los 
17 países megadiversos a nivel mundial, ya que es un país con mucho apogeo de 
especies que alberga uno 5% a 10% de la biodiversidad de nuestro planeta tierra (p. 
63) 
 
A nivel Nacional 
Albites, M. (2014), en su tesis “La gestión Turística Municipal y el desarrollo 
del distrito de Cascas Provincia Gran Chimú Región La Libertad 2013 – 2014”. Perú 
Tuvo como objetivo dar a conocer que la gestión turística Municipal está 
desarrollando el turismo en el distrito de Cascas. Se utilizó el tipo de investigación 
descriptivo el muestreo no probabilístico – casual o accidental compuesta por la 
población y el alcalde, para la recolección de datos utilizo la técnica de encuesta y 
como instrumento el cuestionario. Resultados, el nivel de desarrollo es bajo, 
asimismo la gestión municipal es deficiente. Conclusión, la manera de efectuarse la 
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Gestión turística desarrollada en el distrito de Cascas es de manera Regular, ya que 
los gobernantes locales son conscientes  de la gran importancia que posee la gestión 
para el desarrollo del turismo, ya que todas las actividades están destinadas a 
transformar al distrito de cascas en un destino de gran importancia Turística, pero 
aún el trabajo realizado no es del todo convincente ya que aún están en proceso de 
consolidación,  puesto que recién vienen trabajando en temas de materia turística 
contando con la alusión a la planificación. Además, la investigación demuestra que 
la población afirma que en un 73% de la totalidad, señalan que el trabajo en torno a 
la gestión turística es regular. (p.75). 
 
De la Cruz, K. & Olortegui, B. (2016) en su tesis “Efectividad de las 
estrategias de promoción orientadas a fomentar el posicionamiento y la 
participación de los visitantes nacionales y la población local en las actividades 
turísticas y culturales organizados por la Municipalidad Provincial de Trujillo”. La 
Libertad. Perú, tuvo como objetivo decidir el grado de efectividad de cada una de las 
estrategias de promoción destinadas a la difusión del lugar turístico y lograr el 
posicionamiento y la participación de los turistas nacionales y de los pobladores 
locales en las acciones turísticas y culturales desarrollados por la Municipalidad 
Provincial Trujillana. Investigación descriptiva, la muestra fue 150 habitantes de la 
zona, la técnica fue encuesta y el instrumento el cuestionario. Teniendo como 
resultado que las estrategias no vienen siendo aplicadas de manera eficiente. 
Concluyó, las acciones culturales con potencial turístico que ejecutan las 
Subgerencia de Cultura (SGC) y las Subgerencia de Turismo (SGT) promovida por 
la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), el nivel tiene un peso no significativo, 
esto porque, la calificación obtenida en el desarrollo es de nivel medio. Siendo las 
causas que ocasionan esta situación son la deficiencia coordinación entre 
subgerencias dedicadas a la organización de actividades externas; la disimilitud entre 
la calidad y el número de actividades que realizan las subgerencias; la subgerencia 
de Cultura es considerada mejor en su organización de actividades, la existencia de 
falencias en la planificación y control de los eventos realizados. Además, la presente 
investigación indica que las tácticas de difusión en las diferentes acciones Turístico 
– Cultural de la Municipalidad Provincial de Trujillo muestra un bajo nivel de 
efectividad, todo esto ocasionado por la no presencia de un plan B o estratégico. 
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Asimismo, se aprecia la escasa presencia de profesionales de la comunicación que 
aporten a un trabajo más eficiente, así como el escaso presupuesto destinado para las 
actividades de difusión y promoción (p. 170). 
 
Capillo, I. & Costa, S. (2016), en su tesis “Análisis y evaluación de la 
promoción turística en el distrito de chiguata, provincia de Arequipa 2016”. 
Arequipa. Perú, la presente investigación tiene como objetivo diagnosticar la difusión 
y promoción turística dentro del distrito de Chiguata, Arequipa 2016, investigación 
no experimental descriptiva, la muestra fue 70 personas, la técnica a emplearse se 
realizó con la encuesta y el instrumento cuestionarios. Teniendo como resultado que 
la promoción turística en la localidad es baja. Conclusión que: El porcentaje de 
turistas locales y nacionales que no tienen mayor conocimiento sobre las 
promociones por las redes sociales son un 31,4%, conllevando a que muchos no 
publican sus viajes y experiencias que puedan adquirir durante su paseo, es decir que, 
al no conocer las redes sociales, no podrán conocer las maneras de funcionalidad que 
se puede observar por medio de internet. Por otro lado algunos turistas señalan que 
la página del atractivo turístico en la red social no se encuentra con su debida 
actualización, conllevando a que un 32,9% considere que no brinda más información 
y que consideran como escaza información con respecto a los atractivos turísticos, 
campañas o programas, ya que  se muestran series de dificultades en la difusión y 
promoción, por el mal manejo de las organizaciones que brindan el turismo, tanto 
por la oficina de turismo y la municipalidad del lugar (p.70). 
 
Alfageme, D. (2016) en su tesis “Plan Estratégico de Marketing para el 
Turismo Receptivo de Naturaleza en la Región Cusco”. Lima Perú, tuvo como 
objetivo crear un plan de Marketing para el Turismo Receptivo de Naturaleza en la 
Región Cusco, se consideró como muestra a 130 turistas visitantes a la ciudad de 
Cusco, con tipo de investigación descriptivo, la técnica fue la encuesta con su 
instrumento el cuestionario. Resultado, el turismo receptivo se encuentra en un bajo 
nivel. Conclusión, Una vez culminado con el análisis interno realizado se logra 
identificar que todas las estrategias en plan de aplicarse, deberá basarse en las 
principales fortaleza del departamento: La ciudadela de Machu Picchu es 
considerado como el primer destino turístico del Perú además de un gran número de 
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destinos turísticos (Culturales y naturales), lo cual ayuda a afrontar las diferentes 
opciones del mercado que se obtiene mediante el análisis externo sobre el desarrollo 
del TDN en el mundo, y su debido aporte de los organismos nacionales que difunden 
este tipo de turismo. Así como también sobre el análisis PESTEC, se reconoce que 
el cuidado del desarrollo ambiental y de las costumbres pasadas conforma parte como 
la principal opción de apalancamiento para la elección de las estrategias de 
promoción y comunicación. Además, teniendo en cuenta la vital importancia que 
tiene la tecnología hoy en día en el campo del turismo, es consiente que se debe 
prestar más énfasis en el internet debido a que es uno de los medios primordiales para 
difundir, ofrecer, promover y comunicar las experiencias turísticas encontradas en 
TDN. Así mismo se conoce que actualmente existe un gran potencial en los turismos 
en torno a destinos de naturaleza, esto debido a las actuales preferencias del consumo 
del turista, que siempre están pendiente de lugares donde puedan obtener las 
experiencias inolvidables y únicas, que les ayude a olvidar todo el estrés de la ciudad 
(p.98) 
 
A nivel Local 
Altamirano, M. (2007) en su tesis “Factores que limitan la conservación y 
promoción de los recursos y/o atractivos turísticos del distrito de Chazuta Provincia 
de San Martin”. Tarapoto. Perú, tuvo como objetivo fue conocer y describir las 
diferentes circunstancias que obstruyen a la difusión y la preservación de los recursos 
y los atractivos turísticos que posee el distrito de Chazuta, la muestra fue de 300 
personas, la técnica fue la encuesta, la observación directa y entrevista a las 
autoridades con sus respectivos instrumentos, el cuestionario, una lista de cotejo y 
una guía de entrevista, la investigación fue descriptiva comparativa. Resultados, 
existen diferentes factores que limitan a conservación de recursos. Conclusión, el 
Perú cuenta con una gran variedad de recursos tanto naturales como culturales, siendo 
estos en su mayoría aprovechadas con inteligencia y raciocinio, siendo esto en su 
mejoría de consumo, conllevaría al desarrollo íntegro del país, es decir una gran 
mejora en la calidad de vida de la población a nivel nacional. Caso contrario a lo 
mencionado, se estaría ocasionando la afectación de las principales necesidades, no 
solo de la población actual, sino también de las sociedades futuras. El descuido de la 
preservación y conservación de los recursos tantos naturales como culturales que 
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posee el distrito, y de la carencia de investigaciones con respecto a ese tema, conlleva 
a elevar el índice de pobreza económica y ambiental (p. 45). 
 
Castillo, R., Del Águila, J. y Gonzales, P. (2017) en su tesis “Potencial para 
el desarrollo del turismo de aventura en el distrito de picota, provincia de picota, 
departamento de San Martín, año 2015”. Tarapoto, Perú, el objetivo fue determinar 
el Potencial turístico para el desarrollo del turismo de aventura en el distrito de Picota, 
provincia de Picota, departamento de San Martín, 2015. La investigación es 
cuantitativa, la muestra fue de 384 visitantes. Resultados, el desarrollo turístico del 
distrito de Picota es bajo. Conclusión, la aplicación de las encuestas a los visitantes 
que arribaron a la ciudad de Tarapoto se determinó en gran porcentaje la probabilidad 
de disposición para participar de las actividades de turismo de aventura en el distrito 
de Picota, siendo estos los receptores de turismo. (p.67) 
 
Chujandama, T. y Macedo, T. (2015) en su tesis “Factores socio-políticos 
que limitan el aprovechamiento turístico del cacao en el distrito de Chazuta” 
Tarapoto. Perú. Tuvo como objetivo determinar los factores sociopolíticos que 
limitan el aprovechamiento turístico del cacao en el distrito de Chazuta. La 
investigación fue de tipo no experimental, la muestra es 368 visitantes a los que se 
les aplicó una encuesta. Resultados, el factor económico es el factor que tiene mayor 
prevalencia y limita al aprovechamiento turístico del cacao en el distrito de Chazuta. 
Conclusión, El cacao producto agrícola de la región San Martín, es un producto 
potencial muy favorable para el desarrollo del agroturismo en el distrito de Chazuta, 
actividad turística que se desprende del Turismo Rural Comunitario. Esta actividad 
promueve el aprovechamiento de los productos agrícolas y al mismo tiempo de 
entrelazar los conocimientos ancestrales a los visitantes. (p.115) 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Gestión de promoción 
Martínez, A., Ruiz, C. y Escriva J. (2014), considera a la gestión de 
promoción turística como la actividad dirigida hacia la información a los 
consumidores, donde se ve la participación de la promoción en ventas, las 
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publicidades y demás medios, además lo que vincula las relaciones públicas siempre 
y cuando están integradas en temas de marketing. (p.58) 
 
Según García, J. (2012), la promoción turística radica en detallar y brindar 
información de un lugar que cuenta con lugares atractivos que generen un alto grado 
de interés sobre el turismo, conllevando al crecimiento del turismo rural, el 
ecoturismo, dándole una alternativa en donde el turista tenga una relación estrecha 
con la naturaleza, mediante aventuras, descansos, vivencias, etc. (p. 30). 
 
El desarrollo turístico en una localidad debe darse donde el desarrollo 
económico este distribuido de manera equitativa, donde los más beneficiados deben 
ser todas los habitantes y la comunidad en sí, y de esa manera ellos den importancia 
y apoyo al turismo local, por lo cual los proyectos hacia la promoción turística tienen 
a ser beneficiosos para los inquilinos y el lugar destino. (Muñoz, O. 2012, p. 58)  
 
Desarrollo turístico 
La proximidad de fecha de inicios del turismo se da a partir del segundo semestre del 
siglo XIX, dando un concepto más claro como fenómenos realizados en sociedades 
capitalistas, así tanto como la revolución francesa y la industrial, que aportaron para 
el aparecimiento de flujos turísticas. A finales del siglo ya menciona, aparecieron 
documentos de consumo turístico, creado por Thomas Cook, considerado como 
pioneros del turismo, al mismo tiempo denominado padre del turismo. (Beltrami, M. 
2010, p.28) 
 
Según Barragán, F. (2003), para considerar el desarrollo turístico en un lugar, 
no solo debe valerse en las visitas que realiza un turista al lugar, sino también de los 
beneficios que pueda generar la actividad turística dependiendo los recursos 
turísticos que cuenta el lugar, y ver qué y quienes pueden salir beneficiosos de esto 
(p.50).  
 
El desarrollo turístico se inicia a partir de la aparición del incremento de la 
industria, ya que aparece como condicionante natural con el fin de aportar con el 
buen desarrollo de la sociedad en conjunto, maximizando la producción en un 
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ambiente y un desarrollo esperado, generando la limitante de depender 
económicamente del lugar (Fonseca, M.,2009, p.40). 
 
Para Garay, L. (2007), un destino turístico es el que se ejecuta a partir de la 
realización de actividades dentro de un lugar, siendo considerado como un lugar de 
perfil aventurero por parte de los turistas (p.35). 
 
Según Gómez N. (2009), considera que para la obtención de una buena 
promoción turística que satisfaga a los turistas, la marca que ofrece un país debe ser 
percibida de una manera clara y precisa, que logre mostrar la calidad de lo ofrecido 
y así pueda generar el interés de visitantes nacionales e internacionales (p.23). 
 
Marketing Turístico 
Para lograr ser competitivos dentro de la economía de un país, el marketing es uno 
de los factores que puede aportar para conseguirlo, ya que actúa y busca estrategias 
que ayuden a lograr la satisfacción de los clientes. Hoy en día debido a la 
competencia que existe, las empresas están enfocadas a este fin. La finalidad del 
marketing por medio de sus estrategias se presenta como un aporte a la búsqueda de 
varios enfoques y perspectivas del cliente, así como el nivel satisfactorio que desea 
obtener y conseguir el cumplimiento de sus objetivos, además aparece como 
mentalidad de cubrir las expectativas que el cliente desea obtener en un producto o 
servicio. (Ferrel y Hartline, 2012, p.87). 
 
El principio de marketing aparece a partir del 1970, mientras se desarrollaba 
la primera parte del capitalismo, especialmente en las organizaciones donde sus rubro 
era la producción, ya que a finales del año 1970, apareció la segunda etapa, la cual 
comprendía la “venta”, en las cuales surgió las preocupaciones de las empresas 
productoras al no saber de qué manera lo iban a vender las cosas que producían, 
momento en la cual empezó a surgir las primeras señales de marketing, a partir de 
las necesidades que tenía el consumidor y los niveles de satisfacción que deseaban 
conseguir. Para inicios de los 90´ la ideología sobre las estrategias del marketing 
comenzó a modificarse debido al renacimiento de la era tecnológica, siendo en la 
actualidad uno de los temas más imprescindibles, la destitución del poder de las 
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organizaciones empresariales, con respecto a las necesidades que pueda requerir el 
consumidor, en lugar de que las empresas incidan en los usuarios a través de la 
tecnología. (Kotler, P. 2011, p.70) 
 
Según Muñoz, O. (2012) considera que el marketing turístico es el grupo de 
vínculos de la permutación entre el cliente y el mercado, así también como los 
componentes y entornos que son viables y condicionen para poder desarrollar de la 
manera que se trabajen hacia la rentabilidad. Siendo más precisos que el marketing 
turístico es desarrollado más en el campo que tiene que ver con los productos que 
cuenten con gran consumo o tenga más afluencia, por ello se regulan el adecuado 
sector de servicio perteneciente al turismo y que pueda cumplir con las 
particularidades que los identifican de manera particular y única entre las demás (p. 
50). 
 
Evaluación a la Gestión Promoción  
Después de analizar todas las teorías estudiadas, se tomará la teoría de 




Hace referencia a la gestión que hacen los habitantes de una localidad con el 
propósito de dar a conocer los atractivos con los que cuenta su ciudad a través de los 
diferentes medios.  
 
En esta dimensión se toman en cuenta a los siguientes indicadores: 
Anuncios en periódicos y revistas. 
La facilidad y la manera adecuada que los enunciantes valoran a la publicidad en 
prensa por los resultados que pueden lograr obtener. Estas pueden llevarse a cabo en 
anuncios en color, módulos de portadas, dípticos, trípticos, encartes, etc. Además, 
facilita la mejor segmentación geográfica, estos pueden ser los periódicos locales, la 




Publicaciones en libros y guías turísticas 
Es considerado como el libro del turista o los visitantes que aporta características 
sobre el entorno geográfico del lugar, ya sea un destino turístico o la programación 
de las actividades a desarrollar. Esta guía tendrá en su contenido las características y 
expectativas por medio de los intereses del visitante, así como los números 
telefónicos, los precios, los servicios que brindan, etc. Al mismo tiempo dará a 
conocer sobre los modos de transporte, los embargos, los cambios de billetes, además 
de un repertorio en donde incluyan los principales servicios de seguridad. (Martínez, 
Ruiz, y Escriva, 2014, p. 60) 
 
Radio y televisión 
Este medio en la actualidad sigue siendo considerado como los lideres a la hora de la 
publicidad, y siendo uno de los más utilizados por los que desean promocionar. 
(Martínez, Ruiz, y Escriva, 2014, p. 61) 
 
Materiales de Apoyo  
Hace referencia a los materiales que las instituciones encargadas de realizar la 
promoción ponen a disposición de la población y funcionarios para incentivar y 
mejorar el trato a los visitantes o turistas. (Martínez, Ruiz, y Escriva, 2014, p. 61). 
 
Tiene en cuenta a los siguientes indicadores: 
Afiches 
Son considerados como los principales instrumentos a la hora de realizar una 
publicidad de visión urbana. Además, se utiliza con la finalidad de promocionar un 
evento o situación, ya que son elaborados en considerables dimensiones para lograr 
el aprecio de los futuros consumidores.  
 
Imágenes 
Está interpretada como la representatividad visual de objetos, personas, animales, 
etc., que pueda ser percibida por el ojo humano, ya sea por las diferentes técnicas, 





Considerados que, para difundir un lugar turístico, la idea está de que el visitante lo 
adquiera y lo lleve como un recuerdo, y al mismo tiempo sea como método 
promocionar en donde lo utilicen. (Martínez, Ruiz, y Escriva, 2014, p. 62) 
 
Gorras y bolígrafos 
También considerados como la técnica del Merchandising (mercancía, acción), 
siendo una de las partes del marketing que busca el incremento del beneficio 
económico en los lugares de venta. Además, son técnicas comerciales que ayudar a 
promocionar los productos o servicios en las óptimas condiciones, tanto en los 
aspectos físicos y psicológicas. (p. 62) 
 
Relaciones Públicas 
En esta dimensión se puede evaluar las actividades que se desarrollan en una 
localidad con el fin de crear relaciones con otras localidades. (Martínez, Ruiz, y 
Escriva, 2014, p. 63) 
 
Por lo que es necesario tomar en cuenta los siguientes indicadores 
 
Viajes familiares 
Considerados con el traslado de las personas a otro lugar turísticos mediante 
cualquier medio de transporte, con las finalidades distintas como el turismo, por 
cuestiones sociales o por asuntos académicos o de trabajo. (Martínez, Ruiz, y Escriva, 
2014, p. 63) 
 
Ferias turísticas (nacionales e internacionales) 
Son consideradas eventos públicos y de forma periódica que tienen el fin principal la 
difusión de las ofertas de los bienes y servicios en el tramo turístico, de esa manera 
cooperar con su promoción y comercialización. Las más atractivas son las ferias 
gastronómicas, folclóricas y las artesanas consideradas. (Martínez, Ruiz, y Escriva, 





Son empresas que realizan un vínculo según los objetivos que tengan para el 
beneficio de la comunidad, creando ayuda mutua y de la creación de un patrimonio, 
buscando la manera de aportar para el desarrollo del turismo local. (Martínez, Ruiz, 
y Escriva, 2014, p. 63) 
 
Centros de reserva 
Hoy en día el turismo que más son visitados por los turistas son los lugares naturales, 
ya que cuentan con características que la mayoría de los visitantes están interesados 
por la belleza ecológica que estos poseen. (Martínez, Ruiz, y Escriva, 2014, p. 63) 
 
Turismo Receptivo 
Considerada a una de las formas de realizar turismo que está integrada por toda la 
población de los países, de diferentes países, que ingresan a la geografía de cualquier 
país receptor.  (MINCETUR, 2016, p. 1) 
 
Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turista es considerada aquella 
persona que visita a otro país distinto al donde reside, siempre y cuando se quede en 
corto tiempo y no más de un año consecutivo, donde su único objetivo de la visita 
sea diferente al de realizar cualquier actividad remunerada en aquel país o al quedar 
vivir en el lugar. Todos los habitantes que desarrollan actividades en un país distinto 
a su residencia, se denomina turismo receptor. (OMT, 2016, p.18) 
 
Las actividades turísticas, deben diagnosticar las variantes de la conducta del turismo 
tanto del interno y del receptivo. (MINCETUR, 2016, p. 3). 
Ayudar a la mejora de la calidad de los servicios turísticos 
Difundir la inversión para el turismo 
Dar seguridad al visitante. 
Generar en la población la conciencia turística para su debida promoción. 
Generar diversas ofertas de los productos y sitios turísticos, de manera conjunta con 




Turismo en el Perú 
En la actualidad el Perú cuenta con más de 5, 000 lugares arqueológicos. De los 
cuales la mayoría está compuesta por misterios, siendo capaces de generar en el 
visitante unas vivencias inolvidables mediante las culturas que pasaron en aquellas 
épocas. Caso tenemos la ciudadela de Machu Picchu, donde una visita puede lograr 
en el visitante descubrir la perfección que representa el lugar; donde el transporte de 
llegada puede ser en trenes o en caminata, donde se puede apreciar las grandes y 
hermosas montañas. Perú es considerado como uno de los diez países que cuenta con 
gran diversidad biológica y mayor diversidad de recursos naturales del planeta. Ya 
que cuenta con más de 200 áreas naturales protegidas por el estado, además cuenta 
con el 72% de los tipos de zonas de vida del todo el mundo. Considerando que el país 
cuenta con 14 parques nacionales, 11 zonas reservadas, quince reservas nacionales y 
9 santuarios nacionales. Además, existen 1 800 tipos de aves y un 10% de mamíferos, 
preces y reptiles que existen en el planeta. Así como también cuenta con 3500 
especies de orquídeas. (PROMPERÚ, 2016, p. 2) 
 
Importancia del Turismo  
Según la OMT (2016), señala que el turismo cuenta con la importancia prevaleciente 
para el crecimiento económico y social de un señalado lugar, debido a la capacidad 
de lograr divisas; conseguir puestos de trabajos productivos; aportar para el 
crecimiento regional de manera equilibrada, generando la estimulación de los 
sectores económicos al mismo tiempo confortar la identidad cultural. Sin embargo, 
es preciso señalar que los beneficios que desean o pueden obtener por medio del 
turismo, sólo se obtendrá mediante proyectos o plan de acciones para su correcta 
explotación de manera racional, posterior a ello obtener el desarrollo sostenible de 
todos los recursos existentes con fines turísticos. (p. 2) 
 
Evaluación del Turismo Receptivo  







Representa al conjunto de servicios que abastecen los componentes de la planta 
turística y también por algunos bienes no turísticos, los cuales son comercializados 
por los sistemas turísticos, ya que el bien se califica dependiendo del sistema 
productivo, y no con el sistema de tipo de consumidor. (MINCETUR, 2016, p. 2) 
 
Se podrá evaluar a través de los siguientes indicadores: 
 
Agencia de Viajes y Turismo 
Empresa dada por personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades de 
organización, coordinación, asesoría, mediación, promoción, y ventas de los 
servicios turísticos, mediante la clasificación, ya sea utilizando fondos propios o 
conseguir los contratados para brindar los servicios. Según el MINCETUR (2016) a 
través de la Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 130-2016-SERFOR/DE las 
Agenciad de Viajes y Turismo se clasifican en:  
 
Operador de Turismo 
Empresa que proyecta, diseña, organiza, elabora, opera y contrata programas y las 
prestaciones turísticas en un territorio, para lograr ofrecer y vender mediante las 
agencias de viajes, y los turistas mayoristas. 
 
Agencia de Viajes y Turismo Mayorista 
Dedicada a la proyección, elaboración y organización de las diferentes prestaciones 
turísticas, combos turísticos, etc. 
 
Agencia de Viajes y Turismo Minorista 
Dedicada a la venta de manera directa al turista los combos turísticos de manera 
organizados, los cuales son conseguidos de las agencias de viajes y el turismo 
operador de turismo y las agencias de viajes y turismo mayoristas. 
 
Hostelería 
Denominadas a todas las actividades económicas que consiste en brindar los 
servicios vinculadas al hospedaje y alimentos, lo cual este relacionados al turismo. 
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Las empresas dedicadas a la realización de estas actividades adoptan nombres 
distintos, ya sea dependiendo según la categoría o su finalidad, siendo los 
nombramientos vienen dados por la reglamentación local, tomando criterios como 
sanitarios, urbanísticos, seguridad o impositivos. Teniendo otras definiciones como 
hoteles, hostales, bares, alojamientos, bodegas, albergues, paladares, etc.  
 
Recursos turísticos  
Comprendido a todos productos y los servicios, mediante las actividades humanas y 
las herramientas con los que posee, haciendo realidad las actividades turísticas y 
satisfaciendo las necesidades de los visitantes. (MINCETUR, 2016, p. 2) 
 
Actividad Turística 
Comprendiendo todos los actos que desarrollan la población para que logren contar 
con hechos de tipo Turismo – Recreacional. Además, es considerado como la suma 
de todas las empresas que asignen grandes recursos para fabricar productos y brindar 
servicios, buscando generar beneficio a las comunidades hospedador. (MINCETUR, 
2016, p. 4) 
 
Producto Turístico 
Está compuesto por elementos tanto tangibles como intangibles. Comprendidas entre 
ellas la comprensión de los caracteres muy diferentes entre ellos. Además, se 
considera que el producto turístico cuenta con todos los componentes que ayuden a 
desarrollar la actividad turística de una ciudad o un país determinado. Dentro de los 
cuales se encuentran puntos importantes dentro de éste como son (MINCETUR, 
2016, p. 10): 
 
Demanda Turística 
Comprendida por un conjunto de bienes y servicios que los visitantes estén 
predispuestos a conseguir en una ciudad país determinado. Según las normas, el 
reglamento y los principios del Sistema de cuentas Nacionales (SCN), expresa que 
es como un adherido la cual está constituido por la sumatoria de los consumos 
turísticos realizados más el consumo colectivo Turístico y el capital fijo. Según el 
enfoque de la demanda, el turismo está dado por la cantidad y las particularidades de 
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los productos y los servicios que son adquiridos por los turistas. (MINCETUR, 2016, 
p. 12): 
Teniendo a los siguientes indicadores: 
 
Turistas 
Denominados visitantes a los internos, emisores o receptores; de las cuales al turista 
(o también, visitante que pernota) se denomina con ese término siempre y cuando el 
viaje que realiza este comprendido con la pernoctación. También son entendidas 
como pobladores que realizan viaje a diferentes regiones o países de donde no son 
originarios, con el único fin de vivir momentos de ocio, además de saber de otras 
culturas, citar sitios que generen interés en los intereses de los visitantes, etc. 
(MINCETUR, 2016, p. 12) 
 
Expectativas 
Se refiere a un pensamiento, un supuesto, donde la población ve una perspectiva más 
allá de lo que supondría de ser realista o no. Éstas son nutridas constantemente con 
muchas y nuevas figuras e informaciones, prolongándose hasta la partida del viaje. 
Sin embargo, el cerebro seguirá recolectando datos que resulte necesario para 
comparar sus expectativas con la realidad a lo largo de la visita. (MINCETUR, 2016, 
p. 12) 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre la Gestión de Promoción y el turismo receptivo en la 
oficina de información turística de la Municipalidad Provincial de Lamas, 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos: 
¿Cómo es la Gestión de Promoción en la oficina de información turística de la 
Municipalidad Provincial de Lamas, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel del turismo receptivo en la oficina de información turística de 
la Municipalidad Provincial de Lamas, 2017? 
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1.5. Justificación del estudio 
Teórica 
La presente investigación contribuye teóricamente en generar nuevas 
condiciones y conocimientos para la promoción y turismo receptivo en el distrito de 
lamas, que permitió generar mayor ingreso turístico y mayores condiciones de vida 
y económica de la población, por lo que se tomó en cuenta las teorías ya existentes 
que permitan conocer y evaluar las variables en investigación. 
 
Práctica 
La presente investigación es justificable de manera práctica porque generó 
apoyo económico a todos los empresarios que brinden el turismo, ya que ellos son 
un canal muy impredecible para las personas. Debido que darán uso de los servicios 
que ofrecen, además que nos visitas y realizan el uso de los servicios que brinda cada 
empresario, de lo cual deben estar capacitados para dar un buen servicio a nuestros 
turistas, así mismo los resultados serán presentados a la municipalidad provincial de 




La presente investigación se basa en los métodos de investigación mostrados 
en el reglamento de la universidad. Además, se elaboraron instrumentos para medir 
las variables (Gestión de promoción y Turismo receptivo), pero previamente de su 
aplicación fueron validados y confiabilizados por expertos, puesto que lo que se 
busca es determinar la relación que existe entre la Gestión de Promoción y el turismo 




La investigación ayudó a mejorar la gestión que realiza la municipalidad de 
Lamas, generado mayores ingresos y desarrollo a la localidad, asimismo, la 
investigación puede servir de guía para otras municipalidades las cuales puedan 
utilizar las estrategias que permitan incrementar el turismo no sólo en la localidad, 
sino también en la región. 
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Conveniencia 
La investigación permitió obtener información importante dentro del sector a 
la que estoy direccionado, de esta manera tener un panorama holístico de la realidad 
problemática que se suscita en la comunidad, para tomar decisiones asertivas tanto 
de inversión como manejo de información precisa. 
 
1.6. Hipótesis. 
1.6.1. Hipótesis General 
H1 = Existe relación entre la Gestión de promoción y el turismo receptivo en la 
oficina de información turística de Municipalidad Provincial de Lamas, 
2017. 
H0 = No existe relación entre la Gestión de Promoción Turística y el turismo 
receptivo en la oficina de información de la Municipalidad Provincial de 
Lamas, 2017 
 
1.6.2. Hipótesis especifica 
H1 = La Gestión de Promoción en la oficina de información turística de la 
Municipalidad Provincial de Lamas, 2017 es regular. 
 
H2 = El nivel del turismo receptivo en la oficina de información turística de la 
Municipalidad Provincial de Lamas, 2017 es medio. 
 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la Gestión de Promoción y el turismo receptivo en 
la oficina de información turística de la Municipalidad Provincial de Lamas, 
2017. 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
Identificar como se encuentra la gestión de promoción en la oficina de 
información turística de la Municipalidad Provincial de Lamas, 2017. 
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Conocer el nivel del turismo receptivo en la oficina de información turística de la 
































2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación desarrolló el diseño no experimental de corte transversal 
tipo correlacional-descriptiva, donde se realizará un análisis de las dos variables de 
estudio para después conocer la relación que existe entre ellas, las cuales serán 




           V1 
 
         M            r 
 
         V2 
 
Donde: 
V1 = Gestión de Promoción  
V2 = Turismo receptivo 
m = 374 pobladores del distrito de Lamas 
r = Relación 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1 = Gestión de promoción 
Variable 2 = Turismo Receptivo
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Operacionalización de las variables 




Actividad destinada a 
informar a los clientes en 
donde se incluye la 
publicidad, promoción de 
ventas y otros medios, así 
como las relaciones publicas 
integradas al marketing. 
(Coutin, 2010, p.21) 
Actividades de promoción 
turística relacionadas a 
publicidad materiales de 
apoyo y relaciones públicas 
en el distrito de Lamas. 
Publicidad 
Anuncios en periódicos y revistas 
Ordinal 
Publicaciones en libros y guías 
turísticas 
Radio, televisión 










Centros de Reserva 
Turismo 
Receptivo 
Forma de realizar turismo 
integrado a la población de 
los países. 
(MINCETUR, 2016, p.2) 
El turismo relaciona mayor 
oferta y demanda. 
Oferta Turística 













2.3. Población y muestra 
Población: 
La población estuvo conformada por la totalidad de los pobladores del distrito de 
Lamas a un total 13,324. (Fuente: INEI 2016)  
 
Muestra 
Representa un fragmento de la población, cuyas particularidades esenciales son la de 
ser objetivas y reflejo fiel de ella, de modo que los datos adquiridos a partir de la 
muestra pueden generalizar a todos los componentes que forman la población. 





𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁




Z = Nivel de confianza (95%) 
p = Proporción éxito (0.5) 
q = Proporción fracaso (0.5) 
e = nivel de error (5%) 
N = 13,324 
 
𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 13324












Criterio de Selección: 
 
Inclusión: 
Aquellos pobladores del distrito de Lamas que conozcan de las gestiones y 
actividades que realiza la municipalidad de su localidad, asimismo aquellos que 
trabajan en agencias o empresas dedicadas al turismo, los cuales tienen contacto 
directo con los visitantes, además estos se encontraban entre 18 - 60 años de edad. 
 
Exclusión: 
Visitantes de la Provincia de Lamas, asimismo no se consideraron a menores de edad. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 1. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas Instrumentos Fuente informante Escala 
La técnica que se 
utilizó en la 
investigación 
fue la encuesta.  
Se utilizó el 
cuestionario, lo cual 
estuvo dirigido a los 
habitantes del distrito.  
Población del distrito 
de Lamas, por medio 










Fuente: Elaboración propia 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
La validación de los instrumentos se dio por 3 expertos en temas de gestión pública, 
con la finalidad de lograr la correcta aplicación, por otro lado, de los cuales eran 
evaluados respecto a su entendimiento, coherencia y relación con la investigación 
realizado por expertos: 
Dr. José Manuel Delgado Bardales, Obstetra 
Mg. Luis Alberto Pretell Paredes, Ingeniero 






Los instrumentos fueron confiabilizados mediante el alfa de Cronbach en el 
programa estadístico SPSS versión 21, en la que se tiene como coeficientes 0.900 y 
0.872. (Ver Anexo 5) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el respectivo procesamiento de los datos, la presente investigación se aplicó las 
tablas, cuadros, los gráficos estadísticos, siendo estos presentados en el software 
estadísticos de Excel y SPSS 21. De esta manera hubo mayor comprensión de los 






















Después de la aplicación de los instrumentos, se pudo conocer los resultados de las 
variables. Para determinar la relación primero se tuvo que conocer los resultados de cada 
una de las variables,  
 
Objetivo 1: Identificar como se encuentra la gestión de promoción en la oficina de 
información turística de la Municipalidad Provincial de Lamas, 2017. 
 
Tabla 2 
Gestión de promoción en la oficina de información turística de la Municipalidad 
Provincial de Lamas  
Escala Frecuencia % 
Inadecuado 91 24% 
Regular 227 61% 
Adecuado 56 15% 
Total 374 100% 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado 
 
 
Figura 1. Gestión de promoción en la oficina de información turística de la 






















Según lo mostrado en la tabla 2 y la figura 1, se observa que, de 374 encuestados, el 24% 
consideran que la gestión de promoción es inadecuada, el 61% considera que es regular, 
y el 15% señala que la gestión es adecuada, debido a las deficiencias encontradas en la 
oficina de información turística de la municipalidad, ya que no realiza acciones que 
ayuden a la promoción de la localidad que fomenten el turismo en Lamas. 
 
Objetivo 2: Conocer el nivel del turismo receptivo en la oficina de información turística 
de la Municipalidad Provincial de Lamas, 2017. 
 
Tabla 3 
Turismo receptivo en la oficina de información turística de la Municipalidad Provincial de 
Lamas. 
Escala Frecuencia % 
Bajo 114 30% 
Medio 227 61% 
Alto 33 9% 
Total 374 100% 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado 
 
 
Figura 2. Gestión de promoción en la oficina de información turística de la 





















Según lo mostrado en la tabla 3 y la figura 2, se observa que, de los 374 encuestados, el 
30% consideran que el turismo receptivo se encuentra en un nivel inadecuado, el 61% 
considera que se encuentra en un nivel medio y el 9% mencionaron que se encuentra en 
un nivel adecuado. Debido a las deficiencias encontradas con respecto al cumplimiento 
de expectativas ofrecidas por la población. 
 
Después de conocer los resultados se muestra el resultado del objetivo general: 
 
Objetivo general: Determinar la relación entre la Gestión de Promoción y el turismo 




Relación que existe entre la gestión de promoción y el turismo receptivo en la oficina de 
información turística de la Municipalidad Provincial de Lamas. 
Correlaciones 






Correlación de Pearson 1 ,502
** 
Sig. (unilateral)  ,000 
N 374 374 
Turismo 
receptivo 
Correlación de Pearson ,502
** 1 
Sig. (unilateral) ,000 
N 374 374 
Fuente: Resultados de los datos procesados en el SPSS21 
 
Interpretación: 
Como se puede ver en la tabla 4, la relación que existe entre las variables de estudio, es 
decir, entre la gestión de promoción y el turismo receptivo, muestra la existencia de una 
correlación significativa debido a que el valor P (Sig. (Unilateral)), es< a 0,05 es decir 
“0,000; de igual manera se observa que el coeficiente “r” de Pearson es igual a 0,502, lo 





Después de conocer los resultados tras la aplicación del instrumento a los 374 
pobladores de la ciudad de Lamas, se realiza un análisis de dichos resultados y los 
resultados o teorías expuestas por diversos autores citados en el marco teórico de la 
presente investigación.  
 
Con respecto a la gestión de promoción se puede decir que se encuentra en un nivel 
regular, pues el 24% de los encuestados así lo señalan, debido a las deficiencias 
encontradas en la oficina de información turística de la municipalidad, porque no realiza 
acciones que ayuden a la promoción de la localidad que fomenten el turismo en Lamas. 
Lo cual se relaciona con los resultados obtenidos por Analuisa (2012), en su tesis 
“Promoción turística del Balneario de Banchal Parroquia Cascol Cantón Pajan 
Provincia de Manabí”, Guayaquil Ecuador, quien llegó a la conclusión que la ejecución 
de la Promoción turística en este lugar (balneario de Banchal) aportará en el incremento 
del nivel económico de los habitantes de la localidad, lo cual apoyará a cada uno de ellos 
a dar un mejor trato a los visitantes (turistas) ya que ayudará a la mejoría de sus servicios. 
Para ello se necesita la participación del Municipio con el tema de las capacitaciones. 
Tomando en cuenta que el 43% de la población general de la localidad de Paján expresa 
que la gerencia municipal local no está cumpliendo sus roles con respecto a la 
promoción turística adecuada que realiza a favor de este atractivo. Asimismo, Albites 
(2014), en su tesis “La gestión Turística Municipal y el desarrollo del distrito de Cascas 
Provincia Gran Chimú Región La Libertad 2013 – 2014, quien llegó a concluir que la 
Gestión turística desarrollada en el distrito de Cascas es de manera Regular, ya que los 
gobernantes locales son conscientes  de la gran importancia que posee la gestión para el 
desarrollo del turismo, ya que todas las actividades están destinadas a transformar al 
distrito de cascas en un destino de gran importancia Turística, pero aún el trabajo 
realizado no es del todo convincente ya que aún están en proceso de consolidación 
 
De igual forma, con respecto al turismo receptivo se pudo establecer que se encuentra 
en un nivel medio, pues así lo señalan el 61% de los encuestados, debido a las 
deficiencias encontradas con respecto al cumplimiento de expectativas de los turistas. 
Esto guarda relación con lo mencionado por Rojas (2013) en su tesis “Estudio del 
turismo receptivo del Ecuador y hábitos de los turistas mediante cluster análisis”, quien 
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concluyó que los servicios de transporte que brinda Ecuador por ahora no están 
satisfaciendo las expectativas de los visitantes internacionales. Ya que demostraron que 
lo que atrae a los visitantes son turismo enfocados con la megadiversidad y 
biodiversidad. Esto debido a que Ecuador es considerado entre los 17 países 
megadiversos a nivel mundial, ya que es un país con mucho apogeo de especies que 
alberga uno 5% a 10% de la biodiversidad de nuestro planeta tierra. Además, la OMT 
(2016) señala que el turismo cuenta con la importancia prevaleciente para el crecimiento 
económico y social de un señalado lugar. Debido a la capacidad de lograr divisas; 
conseguir puestos de trabajos productivos; aportar para el crecimiento regional de 
manera equilibrada, generando la estimulación de los sectores económicos al mismo 
tiempo confortar la identidad cultural. Sin embargo, es preciso señalar que los beneficios 
que desean o pueden obtener por medio del turismo, sólo se obtendrá mediante 
proyectos o plan de acciones para su correcta explotación de manera racional, posterior 
a ello obtener el desarrollo sostenible de todos los recursos existentes con fines turístico. 
 
Finalmente, se pudo determinar la existencia de una correlación significativa debido 
a que el valor P (Sig. (Unilateral)) Es< a 0,05 es decir “0,000; de igual manera se observa 
que el coeficiente “r” de Pearson es igual a 0,502, lo cual nos muestra la existencia de 



















5.1. La gestión de promoción es regular en un 61%, debido a las deficiencias 
encontradas en la oficina de información turística de la municipalidad, además 
no se realiza acciones que ayuden a la promoción de la localidad que fomenten 
el turismo. 
 
5.2. El turismo receptivo se encuentra en un nivel de 61% medio esto se debe a que 
carecen de facilidades para que los turistas puedan acceder a los atractivos 
turísticos. 
 
5.3. Existe relación entre las variables de estudio, gestión de promoción y el turismo 
receptivo, debido a que el valor p (Sig. (Unilateral)), es< a 0,05 es decir “0,000; 





















6.1. Llevar a cabo estrategias de promoción direccionadas a la presentación de sus 
recursos turísticos en cada uno de las localidades, con la finalidad de incrementar 
su oferta. 
 
6.2. La municipalidad debe invertir en los recursos turísticos con la finalidad de obtener 
una mayor capacidad de albergar a turistas, desarrollando además programas de 
capacitación para impulsar el distrito de manera oportuna. 
 
6.3. A la oficina de información turística de la municipalidad provincial de Lamas 
realizar campañas y actividades que ayuden a promover el turismo en la localidad, 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
Título: “Gestión de Promoción y el turismo receptivo en la Municipalidad Provincial de Lamas, año 2017” 




Hipótesis Objetivo Aspectos teóricos 
General 
¿Cuál es la relación existe 
entre la Gestión de 
Promoción y el turismo 
receptivo en la oficina de 
información turística de 
la Municipalidad 
Provincial de Lamas, año 
2017? 
Específico 
¿Cómo es la Gestión de 
Promoción en la oficina 
de información turística 
de la Municipalidad 
Provincial de Lamas, 
2017? 
¿Cuál es el nivel del 
turismo receptivo en la 
oficina de información 
turística de la 
Municipalidad Provincial 
de Lamas, 2017? 
 
General 
H1 = Existe relación entre la 
Gestión de Promoción y el turismo 
receptivo en la oficina de 
información turística de 
Municipalidad Provincial de Lamas, 
2017. 
H0 = No existe relación entre la 
Gestión de Promoción Turística y el 
turismo receptivo en la oficina de 
información de la Municipalidad 
Provincial de Lamas, 2017 
 
Específicas 
H1 = La Gestión de Promoción en la 
oficina de información turística de la 
Municipalidad Provincial de Lamas, 
2017 es regular. 
 
H1 = El nivel del turismo receptivo 
en la oficina de información turística 
de la Municipalidad Provincial de 
Lamas, 2017 es medio. 
General 
Determinar la relación que 
existe entre la Gestión de 
Promoción y el turismo 
receptivo en la oficina de 
información turística de la 
Municipalidad Provincial 
de Lamas, 2017. 
 
Específico 
Identificar como es la 
gestión de promoción en la 
oficina de información 
turística de la 
Municipalidad Provincial 
de Lamas, 2017. 
Conocer el nivel del 
turismo receptivo en la 
oficina de información 
turística de la 
Municipalidad Provincial 
de Lamas, 2017. 
 





periódicos y revistas 
Publicaciones en libros 














Centros de Reserva 
 


















Diseño de investigación Población y muestra 
Instrumentos de 
recolección de datos 
No experimental de corte transversal, tipo correlacional-descriptiva 
La población estuvo 
conformada por la totalidad de 
la población de la 
Municipalidad Provincial de 
Lamas en el año 2017, siendo la 
muestra un total de 374 
encuestados. 








Anexo 02: Instrumentos de recolección de Datos 
 
Gestión de promoción 
La presente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de Gestión de Promoción en 
la oficina de información turística de la Municipalidad Provincial de Lamas, año 2017. 
Instrucciones: El presente cuestionario presenta una serie de preposiciones responda con 
sinceridad (X) a la que se ajusta a la verdad. 
 
Nota: Para el llenado del cuestionario sólo se tendrá en cuenta a los pobladores del distrito 
de Lamas que conozcan de las gestiones y actividades que realiza la municipalidad de su 
localidad, asimismo aquellos que trabajan en agencias o empresas dedicadas al turismo, los 




Casi Nunca (2) 
A veces (3) 





1 2 3 4 5 
1 
Ha observado que la Municipalidad Provincial gestiona anuncios en 
periódicos y revistas con la finalidad de promocionar los lugares 
turísticos 
     
2 
Considera que la Municipalidad realiza difusión de los lugares 
turísticos de la zona mediante folletos, dípticos, anuncios, etc. 
     
3 
Ha observado que la Municipalidad realiza  publicaciones en libros 
de los sitios atractivos y turísticos de la cuidad 
     
4 
Ha visto que se emplea guías Turísticas para facilitar la llegada a 
productos turísticos. 
     
5 
Ha observado en los programas televisivos promociones de la 
cuidad y sus lugares turísticos a nivel, local y nacional 
     
6 
Ha escuchado en programas radiales por parte de la Municipalidad 
las promociones de la cuidad en relación a sus lugares turísticos que 
no son muy difundidos. 
     
 Materiales de Apoyo 1 2 3 4 5 
Datos generales 




Ha visto que la Municipalidad Provincial de Lamas apoya con 
materiales de publicidad para la difusión de los lugares turísticos. 
     
8 
Ha visto usted que la Municipalidad coloca en el interior de la 
ciudad, los afiches relacionados a los lugares turísticos de la zona, 
que puedan ser observadas por los visitantes. 
     
9 
Considera usted que la municipalidad valora las pinturas rurales y 
los diseños atractivos en la ciudad. 
     
10 Ha visto usted que la Municipalidad da importancia al turismo      
11 
Ha observado que los pobladores suelen usar camisetas para 
reforzar las ventas de del turismo en la cuidad. 
     
12 
Considera usted que la Municipalidad Provincia, cuente con un área 
designado a la fabricación del Merchandising (recuerdos). 
     
13 
Ha observado que los pobladores suelen usar Gorras y Bolígrafos 
para reforzar las ventas de los productos habidos en la cuidad. 
     
14 
Usted considera que la Municipalidad local ayude a los que fabrican 
los famosos “recuerditos” de cada ciudad. 
     
 Relaciones Públicas 1 2 3 4 5 
15 
Usted observa que la Municipalidad promociona los valores 
familiares en los habitantes y los visitantes a la ciudad de Lamas. 
     
16 
Considera usted que la Municipalidad realiza campaña de difusión 
de los lugares turísticos que cuenta la ciudad. 
     
17 
Ha observado que la Municipalidad local realiza ferias 
gastronómicas, folclóricas o artesanas. 
     
18 
Considera usted que la Municipalidad Provincial de Lamas realiza 
convenios con las empresas que brindan servicio de tour para la 
difusión de los lugares turísticos de la zona. 
     
19 
Ha observado que la Municipalidad realiza promociones de los 
lugares turísticos que no son aprovechadas. 
     
20 
Considera usted que la Municipalidad propone un presupuesto para 
la conservación de los lugares turísticos. 
     















Cuestionario de turismo receptivo 
 
La presente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de turismo receptivo en la 
oficina de información turística de la Municipalidad Provincial de Lamas, año 2017. 
Instrucciones: El presente cuestionario presenta una serie de preposiciones responda con 
sinceridad (X) a la que se ajusta a la verdad. 
 
Nota: Para el llenado del cuestionario sólo se tendrá en cuenta a los pobladores del distrito 
de Lamas que conozcan de las gestiones y actividades que realiza la municipalidad de su 
localidad, asimismo aquellos que trabajan en agencias o empresas dedicadas al turismo, los 




Casi Nunca (2) 
A veces (3) 





1 2 3 4 5 
 Oferta Turística      
1 
¿Considera usted que las agencias de viajes brindan un buen servicio 
a los Turistas que visitan a la provincia de Lamas? 
     
2 
¿Cree usted que las agencias de la provincia de Lamas cuentan con 
lo fundamental para que se pueda realizar actividades de turismo en 
dicha zona?  
     
3 
¿Los servicios hoteleros y restaurantes que se encuentran en la 
provincia de Lamas dan una buena calidad de servicio? 
     
4 
¿Cree usted que la municipalidad toma en cuenta los recursos 
turísticos al momento hacer gestiones? 
     
Datos generales 




¿Cree usted que la municipalidad hace partícipe a las empresas y 
ciudadanos al momento de realizar actividades turísticas? 
     
6 
¿Cree usted que la municipalidad provincial de Lamas toma en 
cuenta los lugares representativos de la localidad con los que se puede 
hacer referencia al momento de promocionar el turismo en dicha 
provincia?  
     
7 
¿Considera usted que los atractivos turísticos son tomados en cuenta 
por los pobladores y la municipalidad? 
     
8 
¿Cree usted que los turistas visitan Lamas por los atractivos 
Turísticos (lugares y centros culturales, históricos, etc.) que cuenta la 
localidad? 
     
9 
¿Considera usted que los turistas tienen todas las facilidades para 
poder realizar turismo en el distrito de Lamas? 
     
10 
¿Considera usted que los turistas tienen un fácil acceso a los 
atractivos turísticos en el distrito de Lamas? 
     
 Demanda 1 2 3 4 5 
11 
¿Cree que los turistas preferirían visitar Lamas antes que otras 
ciudades? 
     
12 
¿Cree usted que los turistas generan desarrollo a la provincia de 
Lamas?  
     
13 
¿Considera que Lamas cuenta con una gran acogida de turistas todos 
los años? 
     
14 
¿Cree usted que los turistas que anteriormente visitaron el distrito 
de Lamas, volverían a hacer turismo en esta localidad? 
     
15 
¿Cree usted que los atractivos con los que cuenta el distrito de 
Lamas cumplen con las expectativas de los Turistas? 
     
16 
¿Cree usted que la municipalidad, pobladores y empresas toman 
acciones para poder cumplir con las expectativas de los Turistas que 
visitan el distrito de Lamas? 
     














































Anexo 04: Índice de Confiabilidad 
Escala: Gestión de promoción 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 




 Media de la escala si 
se elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR0001 44,8800 71,006 ,605 ,893 
VAR0002 44,7400 72,727 ,514 ,897 
VAR0003 44,7200 70,532 ,712 ,889 
VAR0004 44,8200 69,947 ,775 ,887 
VAR0005 44,6200 71,547 ,671 ,891 
VAR0006 44,5800 72,820 ,528 ,896 
VAR0007 45,2000 75,102 ,334 ,904 
VAR0008 44,8400 71,566 ,684 ,891 
VAR0009 44,8000 70,490 ,834 ,886 
VAR00010 44,5200 70,459 ,654 ,891 
VAR00011 44,5600 75,680 ,479 ,898 
VAR00012 45,6200 72,404 ,447 ,900 
VAR00013 44,7600 72,962 ,583 ,894 
VAR00014 44,5800 72,820 ,528 ,896 
VAR00015 45,2000 75,102 ,334 ,904 
VAR00016 44,8400 71,566 ,684 ,891 
VAR00017 44,8000 70,490 ,834 ,886 
VAR00018 44,7600 72,962 ,583 ,894 
VAR00019 45,8200 74,110 ,412 ,901 






 Escala: Turismo receptivo 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 




Estadísticos de fiabilidad 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 39,0800 52,442 ,605 ,862 
VAR00002 39,5600 50,782 ,700 ,855 
VAR00003 39,5400 51,886 ,625 ,860 
VAR00004 39,2600 55,951 ,489 ,868 
VAR00005 39,6400 52,562 ,638 ,860 
VAR00006 39,3600 53,582 ,688 ,858 
VAR00007 39,9400 54,711 ,459 ,871 
VAR00008 39,7400 51,502 ,715 ,855 
VAR00009 39,9000 53,480 ,516 ,867 
VAR00010 39,4400 55,272 ,522 ,867 
VAR00011 39,5400 52,090 ,574 ,864 
VAR00012 39,4400 55,272 ,522 ,867 
VAR00013 39,7400 51,502 ,715 ,855 
VAR00014 39,3600 53,582 ,688 ,858 
VAR00015 39,3600 53,582 ,688 ,858 
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Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
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Estadísticos de fiabilidad 
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Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR0001 44,8800 71,006 ,605 ,893 
VAR0002 44,7400 72,727 ,514 ,897 
VAR0003 44,7200 70,532 ,712 ,889 
VAR0004 44,8200 69,947 ,775 ,887 
VAR0005 44,6200 71,547 ,671 ,891 
VAR0006 44,5800 72,820 ,528 ,896 
VAR0007 45,2000 75,102 ,334 ,904 
VAR0008 44,8400 71,566 ,684 ,891 
VAR0009 44,8000 70,490 ,834 ,886 
VAR00010 44,5200 70,459 ,654 ,891 
VAR00011 44,5600 75,680 ,479 ,898 
VAR00012 45,6200 72,404 ,447 ,900 
VAR00013 44,7600 72,962 ,583 ,894 
VAR00014 44,5800 72,820 ,528 ,896 
VAR00015 45,2000 75,102 ,334 ,904 
VAR00016 44,8400 71,566 ,684 ,891 
VAR00017 44,8000 70,490 ,834 ,886 
VAR00018 44,7600 72,962 ,583 ,894 
VAR00019 45,8200 74,110 ,412 ,901 








Escala: Turismo receptivo 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 




Estadísticos de fiabilidad 





 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 39,0800 52,442 ,605 ,862 
VAR00002 39,5600 50,782 ,700 ,855 
VAR00003 39,5400 51,886 ,625 ,860 
VAR00004 39,2600 55,951 ,489 ,868 
VAR00005 39,6400 52,562 ,638 ,860 
VAR00006 39,3600 53,582 ,688 ,858 
VAR00007 39,9400 54,711 ,459 ,871 
VAR00008 39,7400 51,502 ,715 ,855 
VAR00009 39,9000 53,480 ,516 ,867 
VAR00010 39,4400 55,272 ,522 ,867 
VAR00011 39,5400 52,090 ,574 ,864 
VAR00012 39,4400 55,272 ,522 ,867 
VAR00013 39,7400 51,502 ,715 ,855 
VAR00014 39,3600 53,582 ,688 ,858 
VAR00015 39,3600 53,582 ,688 ,858 






























Anexo 10:  Acta de Aprobación de Tesis 
 
